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bureaucraticenvlronmentsandtraｄｅｂａｍｅｒｓａｔｈｏｍｅ 
ａｎｄａｂｒｏａｄＡｓＴｒａｃｙ＆Lever-Tracywrote,‘[t］he 
cnolmousstrengthofthcChinesediasporabusiness 
networkingistheabilitytomakehorizontallinkages 
whentheverticalhierarchicalstructuresarenotnec-
essarilysupportiveoftheirbusinessendeavorsリ7
Businessassociationsarealsoacommoncharacteris-
ticofthcChinesebusinesscommunity・Throughsuch
orgamzatlons，ｔｈｅｙｎｏｔｏｎｌｙａｒｅａｂｌｅｔｏｎｅｔｗｏｒｋａｎｄ 
broademheirbusinesscontactsbutalsoseekadvice 
andhelpwhenfncedwithtrouble・
Assucccssftlleconomicactors，especiallyinthc 
industrializcdNm-3countries（HongKong,Taiwan 
andSingapore)，manylDdetheeconomicboomof 
theearlyl990sandventuredtoinvestinthelessde-
velopedcountriesinthercgionPerhapsthemost 
distinguishedmomentsreflectingthestrengthofU1cir 
businessnetworkswerewhensignificantamountsof 
investmentsstartedtopourintomainlandChinadur-
ingthatperiodTheiractivitiescertainlyhavenot 
goneunnoticedbyanalystsandscholars・Fortwo
consecunveyears（l994andl995),JETROinc]uded 
theiractivitiesinitswhitepaperreportsstatingthat 
theethniｃＣｈｉｎｅｓｅｎｅｔｗｏｒｋｓｈａｄｇｒｏｗｎｔｏａｓｔａge 
wheretheycouldnolongerbeignoredl81ndeed，thc 
figureswerecomparativelyhighFroml985tol992, 
693percent（US$219billion）ofChina，ｓＦＤＩｉｎ‐ 
HowcamefromNIE-3ethnicChinese（mosUyHong 
Kong,ｗｉｔｈＵＳ$l96billion）comparcdtolq6per-
centfrolnJapan・Ｉｎｔｈｅｓａｍｅｐｅｒｉｏｄ，ASEAN-4re-
cordedhigherinvestmcntinflowsfromSingaporean， 
HongKongandTaiwaneseChinese（２５percentor 
US$202billion,halffromTaiwan）thanfromJapa-
nese(212percentorUS$171billion);'9HongKong 
andTaiwan，ｓＦＤＩｔｏＣｈｉｎａｍｏｒｅｔｈａｎｄｏｕｂｌｅdin 
l993comparedwiththepreviousyear,５０ 
Thelargecontributionofthekakyouswasglven 
promlnencebyscholarsassuggestiveofthemightof 
Chineseconnectlonsandanemel･genceofancw 
Chinese-basedeconoｍｙｗｉｔｈａｌｅｖｅｒａｇｅｔｈａｔｆａｒｅｘ－ 
ceedsJapan，ｓ‘colTorateshoguns,.51JoumalistYoichi 
FunabashisawtheGreaterChinaandChinesenet-
worｋｓａｓｐａｒｔｏｆｗｈａｔｈｅｃａｌｌｓｔｈｃＧａｓｉａnization，of 
Asia52Arguingonculturalgrounds，Huntington 
wrotcthat： 
GOutsideJapanandKoreatheEastAsianeconomy 
isbasicallyaChineseeconomy…OverseasChi-
nesearemuchmoreablethaneitherWesternersor 
JaPanesetodobusinessinChina，InChinatrust 
andcommltmentdependonpersonalcontacts，not 
contractsorlawsandotherlegaldocuments・West-
ernbusincssmenfinditeasiｃｒｔｏｄｏｂｕｓｉｎｅｓｓｉｎＩｎ－ 
ｄｉａｔｈａｎｉｎＣhinawherethesanctityofanagree-
mentrestsonthepersonalrelationshipbetweenthe 
partieS・'5３
ThefigurcsunfortunatelydonotsupportHunting-
ton，scontentionsThefactthatUSFDItoＣｈｉｎａｗａｓ 
ｆＯｕｒｔｉｍｅｓｔｈａｔｔｏｌｎｄｉａｉn2004andJapanwas 
mnked2nd（2004）aftcrtheUSasChina，slargest 
hadepartnergoestoshowthatoverseasChinese 
havenotreallytakenovertheeconomicreignsnor 
havetheybecometheleadingintegrativefbrceinthe 
region5ITheethnicChinesetooktheopportumtyto 
lnｖｅｓｔｉｎＣｈｉｎａａｔａｔｉｍｅｗｈｅｎｏｔｈｅｒｆＯｒeigninvest-
mentsplumｍetedamidsttheTiananmenincident、
Fromthemid-l990sonwards，though，investments 
fromotherfOreignnationalshavepickedupandare 
HowingsteadilyintoChina,colltributingtotheovcr-
allfiguｒｅｏｆＣｈｉｎｅｓｅｉｎｗａｒｄＦＤＩ 
Ｉｔｉｓｃｅｒｔａｉｎｌｙｔｒｕｅｔｈａｔｔｈｅｂａｍｂｏｏｎｅｔｗｏｒｋａｎｄ 
quanxlarethepillarsofstrengthfbrtheChinesem 
U1eregionAsimilarlanguageandculmralaffinity 
doprovidethelubl-icantfbrdoingbusinessinChina・
However，ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｅｖｉｄｅｎｃｅｔｏｐｒｏｖｅｔｈａｔｓｏclo-
culturalchalactelisticshaveledtoslrongpositive 
identifIcationoraltruismbetweenmainlandandover-
seasChinese・TheambitiousUS$155mil1ionSuzhou
IndushialPajk（SIP）prOjectbySingaporelsonc 
clearexalnplc･Signedbetweenthetwogovernments 
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Chinese，AnunderstatedftlctisthatetmicChinese， 
especiallyinSEA，ｈａｖｅdemonstratedtheagilityto 
adaptandchangewhenfbrgingcloseconnectlons 
withnon-Chineseorcunyingfklvorwithpolitical 
eliteswhendeemednecessarytoexpandingtheil・
businessempires･However，therecenteconomiccri-
sishasexposedcronycapitalismandChinesebusi-
nessesbasedonshakygrounds，whichhasbrought 
aboutashiftinChinesecapitalismCalled‘hybrid 
capitalism,，YeungarguesthatChineseconglomer-
atesinthereglonareinternationalizingtheirnet-
wo]ｋｓ，movingbeyondtheChineseconclavesto-
wardstransnationalentrepreneurshipandprofession-
alizingco1porategovemance，Westernstyle､５９All 
theseaugurwellfbrChinesefirmsastheyadoptin-
ternationalstandardsofmanagementandbecomepart 
oftheglobaleconomy・Regionally，theoverseasChi-
nesenetworksarｅｎｏｔｔｏｔallyseparatedbutclosely 
linkedtotheregionalproductionnetwolks・
ＨｏｗａｒｅｔｈｅｙｌｉｎｋｅｄａｎｄｈｏｗａｒｅｔｈｅＣｈinese 
businessnetwoIksdifferentfromtheJapanesepro-
ductionnetworks？ThecapabilityoftheethnicChi-
neｓｅｉｎｂｕｓｉｎｅｓｓａｎｄｔｒａｄｅｉｓａｋｎｏｗｎｆａctTheir 
businessnetworks（whetherintra-ethnicornot)have 
helpedthemtosurvlveandprosperunderextreme 
conditions・Theirinvestmentshaveanimpactonthe
economieswheretheyinvest・Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｌａｒｇｅｅｔｈ－
ｎｉｃＣｈｍｅｓｅｅｎｔerprisesaretermedGdiversified，ｉｎ 
ｔｈａｔｔｈｅｙａｒｅｓｐｒｅａｄｏｕｔｔｏｃｏｖｅｒｖariousbusinessar-
eas･Ｈｏｗever,theircoreareasaremainlycenteredon 
constructlon，propertiesandservlces・Ｆｏｒexample，
HutchisonWhampoaLtd，ｒａｎｋｅｄｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔｏｆｔｈｅ 
ｔｏｐ５０ＴＮＣｓfTomdevelopingcountrieswithfbreign 
assetsworthUS$４８billionandownedbyLiKa-
shing,hasdiversifiedinterestslnproperty,retaiLen-
ergy，portsandteleconInunications､6ｏＷｉｔｈａｔｅｎ－ 
ｄｅｎｃｙｔｏｌｏｏｋｆｂｒｓｈｏｒｔ－termprofits，thereisanincli-
nauonamongethniｃＣｈｉｎｅｓｅｆｉｍｌｓｔｏｇｉｖｅｌｅｓｓｐｎｏｒ－ 
１tytomanuftlcturingindustrieswhichrequirelong-
termlnvestment・Ｏｖｅｒ６Ｌ６ｐｅｒｃｅｎｔｏｆＨｏｎｇＫｏ､９，ｓ
ofChinaandSingapore,ｔｈｅｐｒＯ]ectcameundercom-
petitionfrolnarivalSuzhouNewDistrictPark 
(SNDP）managedbytheSuzhoumunicipalitygov-
emment・TheirascibleLeeKuanYewcriticizedthe
localofficialsfbrwhatheallegedtobefavoritismto-
wardstheSNDPattheexpenseoftheS正.55QuanxL
ConftlcifmismandtheAsianvalueslhatLeeso 
stronglyexpoundｅｄｏｎｄｉｄｌｉｔｔｌｅｔｏｈｅｌｐｔｈｅＳｉｎｇａｐｏ－ 
reansplantafbotholdonChina,ssoiLInthisin-
stance，theuseofquanxlconnectionsdidnotleadto 
thedesiredresults・ＡｓＹａｏｐｕｔｓｌｔ，quanxiisana7r
thatrequiresChineseactorstomasterthedelicate 
balancebetweentherequlrementsofindividualinter-
estandlhoseofsocialconsideration，whichismore 
oftenthannotlncongmentandpracticallydifficultto 
realize56Considerthisscenarlo： 
‘…aSingaporeanbusinessmanoftenfindshimself 
inadilemlnawhenaskedｂｙｈｉｓＣｈｉｎｅｓｅｃｏunter-
partforspecialfavours-asｉｎｐｒｅｆｅｒｒｉｎｇｈｉｓｆａｍ－ 
ｉｌｙｍｅｍｂｅｒｓｏrrelativesinhinngorpromotlng 
woIkers・Toignoresuchrequestswouldunderｍｉｎｅ
ｔｈｅ８"α“andhamlthegα"qii"８［feclings,affec-
tionlTogmntthemistoenCouragencpoUsmas 
wellastoliskviolatingtheprincipleofmeritoc-
racy…ThemoretheSingaporeanbusinessmanhas 
lnvestedhisemotionsinrelation-bui]ding,…ｔｈｅ 
ｍｏｒｅｄｉｆｆｉｃｕｌｔｉｔｗｉｌｌｂｅｆｏｒｈｉｍtovoicehisanxi-
etyorfearsaboutthepotentialsofexploitationor 
emotionalblackmnilHeisthuslockedintoadis-
satisfyingrelationshipbutcanfindnorelease・'5７
Therefbre,quanxl-oncehailedasculmrallyunlque 
asHuntingtonasserts-isfastloosingitslusterinthe 
ageofglobalizatiolLAsChinesesocietiesopenup 
andinternationalize，quanxiisbeingrelegatedtoa 
secondaryroleandinvokedmoresparinglywhenthe 
needarises58 
Fu'thermore，quanxidefinedas6connection，may 
gobeyondthetraditionalinward-lookingexclusive 
andclosely-knittedChinesenetworkstoinvolvenon-
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outwarddirectinvestmentin2003isin‘investment 
holding，realestateandvariousbusinessServices， 
andll5percentin‘wholesale,retailandimport/cx-
porttrades,ｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｏｎｌｙ５２ｐｅｒｃｅｎｔｉｎ‘manu-
fncturi､9,.61Ａｓｓｕｃｈ，manufacmringactivityhasnot 
beenashugeorcxtenslveaswithinJapaneseTNCs， 
mostlySMEsfbcusingonlower-endtechnology・
Ｔｈｏｓｃｗｈｏａｉｍｂｉｇｗｏｒｋｔｈｅｉｒｗａｙｕｐｔｈrough 
OEM/ODMcontractsandjoint-venturcsbutmorc 
oftenthannotbecomeheaviｌｙｄｅｐｅｎｄｅｎｔｏｎＪａｐａ－ 
ｎｅｓｅＴＮＣｓｆｂｒｈigh-endtechnology・Thisinevitably
incorporatespartoftheirbusinessnetworksintothe 
Japan-centeredproductionnetworksbytakingupthe 
supportiveroleofsupplierandcontractmanufacmrer・
Asnotedpreviously，SharpPhilippinessoul･cesabout 
90percentoflocalprocurementfTomFilipilIoChi-
neselnMalaysia,OrientalHoldings（thelateLoh 
BoonSiew),HongLeonggmup（QuekLengChan） 
andLiongroup(WilliamCheng）arelongtimepart-
nersofJapanesebrandmotorcycles-Honda,Yamaba 
andSuzukirespectively・Thestrongnetworkalliance
betweenJapaneseTNCsandlocalethnicChincse 
networkswhichholdthekeytodomestlcmarketsis 
animportantfactorthathasaUowedJapanesePNsto 
expandandpenetratedeepintotheregionWith 
manuftlcturingmakingupthecorcofEastAsian 
lntra-trade，regionalproductionnetwo1kstakeprece-
dencG 
OutstandingissueｓｒｅｍａｍａｓｔｏｗｈｅｔｈｅｒＪａｐａｎｅｓｅ 
ＴＮＣｓｃouldcontmuetomaintaintheirstrongpres-
ence・Ｔｗｏｉｓｓｕｅｓｃａｎｂｅｉｄｅｎtified・Tllefirstissuels
ontheincreasingnumberofJapanesefirmsinvolvcd 
ｉｎＭ＆AandthegradualopeningofJapanesema1ket 
tofbreigninvestors・Cross-borderM＆Ａｓａｌｅｓｓｈｏｔｕｐ
ｆｒｏｍＵＳ$２９millioninl988topeakatUS$16.4bil-
lioninl999befbresettlingaｔＵＳ$lO9billionin 
2003､O2Thisincludeshigh-profileacquisitionssuchas 
RenaultofNissan，Daimler-ChryslerofMitsubishi 
MotorandVodafbneofJapanTelecomandJ-Phone 
M＆ＡｓａｌｌｏｗｆｂｒｅｉｇｎｆｉｎｎｓｔｏｔａｐｉｎｔｏｅｘclusiveJapa-
neseproductionnetworks，incolporatlngtheminto 
broaderglobalalliancesandpossiblyreducingtheir 
predominance､Ｏ３ 
ＴｈｅｓｅｃｏｎｄｉｓｓｕｅｌｓｏｎｔｈｅａｂｉｌｉｔｙｏｆＪａｐａｎｅｓｅ 
ＴＮＣｓａｎｄｖａｒｌｏｕｓＳＭＥstomaintaintheircore 
manufacturingandtechnologica］edge・AIthough
automatlonandcomputerizationhavebecomeindis-
pensab]e，Japan，ｓａｄｖａｎｔａｇｅｉｓｄｕｅｔｏｉｔｓｌａｒｇｅｐｏｏｌ 
ｏfhighlyskilledlabor,Thesepeoplearenotonlyat 
thecenterofinnovationandcreativitybutefficient 
troubleshootersandproblemsolvers・UnfOrtunately，
ｔｈｅｙａｒｅｔｈｅｂａｂｙｂｏｏｍｅｒｓｗｈｏａｒｅｓｏｏntogolnto 
retll-ement，Alowbirthrateandthelackofenthusi-
asmfbrscienceandmathematlcsamongtheyoung 
cou]dleadtoashortageofskilledworkerscapableof 
takingoverfromtheoldergeneration,Indeed,a2001 
surveyofschoolchildrenfiomfifthgradeelemcntaly 
tothirdgradejuniorsecondaryfoundthatasgrade 
levelincreased，thebeliefthatscienceandarithmetlc 
arcimportantandusefUlinlifesharplydecreased､６４ 
TheJapaneseSMEswhichhavebeenthebackbone 
ofJapaneseindustrializationcouldbethehardesthit・
Thequestlonwouldthenariseastowhetherfbreign 
profbssionalscanｂｅａｌｌｏｗｅｄｔｏｂｅｐａｒｔｏｆＪａｐａｎ，ｓ 
guardedtechnologicalnovelty・Inotherwords，will
nationalownershipcontmuetomatter？ 
ＣｏｎｃＩｕｓｉｏｒｉ 
Thispaperhasbeenmainlyconcernedwiththe 
processcsofeconomicreglonalizationinEastAsia、
Motivatedbytheideathattherelsstillavagueun-
derstandingofeconomicregionalizationandtherole 
playedbynon-stateactors，itaimstoanalyzethe 
changlngpatternsofregionaltradeandprovidca 
betterexplanatlonontheprocessesthatreHectthe 
contemporarypatternofeconomicactivitiesinthe 
EastAsianregion･Whiletheprocessesarevaried 
andinexhaustlve，keyfactorscentraltoregionaliza-
tionhavebeenidentified 
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globalhFade・Corporatefirmsthatoperateatthere-
gionallevelarecontinuouslysensitivetochangesm 
theglobaleconomicsystemandwouldadjustandre‐ 
strategizetheiractivitiestocopewithcompetitionif 
nottoachieveeconomlesofscaleandmaximize 
profits，Theiractivities，ｉｎdirectly，ｈａｖｅledtocloser 
economicinterdependenceamongthecounmesof 
EastAsia． 
ｌｔｓｔａｒｔｅｄｏｆｆｗｉｔｈａｃｌｏｓｅｌｏｏｋｏｎｏｎeoftheearli-
estexplanatlonsofeconomlcregionalization-the 
FlyiｎｇＧｅｅｓｅｍｏｄｅｌＴｈｅＦＧｍｏｄｅｌｔｈａｔｈａｓｂeen 
basedonthesystematlc，stagebystageindustria]iza-
tlonprocessofnationaleconomlesthroughexport-
ledFDIwas，however，seenasinadeqL1atetofUlly 
capturcthechangingregionaldynamics・Ratherthan
focusingonthedevelopmentofindividualcountrles， 
whathastranspiredisaregionalpattcrnanchoredin 
regionalproductionnetworksorRPNs､Duetoglobali-
zatlonandamplifiedtrans-bordercooperatlon，there-
glonisincreasinglybeingwebbedtogetherunder 
varlousproductionnetworkscenteredprimarilyon 
theactivitiesofJapanesehnnsnationalcolporatlons 
butalsoonequallyimportantSouthKorean，Chinese 
andethnicChinesenetwo1ks，Thecontributionof 
ethnicChinesebusinesscommunitiesisindispensable 
butonlywithinthelargerframeworkoftheJapan-
centercdRPN・Ａｓｓｕｃｈ，ｔｈｅｙｐｌａｙａｓｚｌﾉﾉpormﾉerole
intheregionalizationprocess，Such6webbing’activi-
tieshaveledtogreaterlntra-regionaltradeandin-
vestmentovertheyears，ftlrthercontributingto 
deeperlnterdependenceinEastAsia・
Moreover,commltmenttoglobaltradeisreflected 
inthedynamicinte1playbetweｅｎｔｈｃｉｍperative 
valueofextra-regionalmarketsandtheintensifica-
tlonofintra-trade・TheAsiancrisis，whi]edevastat-
1ng，hasnotshatteredthedynanusmofthcregionlf 
anything，ｉｔｈａｓｐｒｏｐｅｌｌｅｄＡｓｉａｎｆｉｒｍｓｔｏｌ･estructure 
toremaingloballycompetitive・Chinafeaturesproml-
nentlyintheregionalizationprocessasanenglneof 
growthWithChinabecomlngmol℃mtegratedinto 
theregion，sproductionnetwo1ks，ethnicChinese 
mayconsequentlyplayastrongerrolc・Thevertical
hierarchicalpatterncouldshifttowardsgreaterhori-
zontalization，shouldJapanfacedifficultyofmaln-
tainingitstechnologicaledgeasotherEastAsian 
counmesbreakthroughtechnologicalbottlenecks、
Apartfromchangeswithmthereglon、theshifting
tradepatternsarealsoareHectionofthechangesln 
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